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AIUUrAlrl KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 3 muka surat bercetak dan
E![lA,D[](fL soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab I I]VIA {5) soalan.
Agrhan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.




l. (a) Nyatakan tiga objektif bagi sesuatu sistem pengoperasian.
(6%)
Terangkan bidang-bidang yang diberi khidmat oleh sistem pengoperasian.
(6%)
(c) Dengan melukiskan rajah blok mudah, terangkan sistem pengoperasian
sebagai pengurus sumber.
(8o/o)
Z. (a) Beri gambaran ringkas dan perbandingan di antara sistem-sistem pemprosesan
kelompok, pengaturcaf,aan pelbagai perkongsian masa dan sistem masa nyata.
(10%)
(b) Kemukakan dalam bentuk jadual suatu model hiraki rekabentuk sistem
pengoperasian yang menunjukkan aras-aras rekabentuk dan operasi-operasi
yang berkenaan.
(ro%)












(a) Terangkan mengenai penemberengan dan penghalaman. Mengapakah kedua-
duanya amat perlu dalam pengendalian pengurusan ingatan bagi sesebuah
sistem pengoperasian.
Qa%)
(b) Terangkan skema perlaksanaan penemberengan yang mudah'
(lo%)
(a) Terangkan secara ringkas prinsip.pri nsip kesetemuan, sali ng tersi ngkir,
kebuntuan dan kebuluran yang berkaitan dengan pengurusan proses.
(ro%\
(b) Apakatr keperluan-keperluan bagi saling tersingkir. Di antara algoritma yang
beritut, yang manakah lebih sesuai untuk menyelesaikan masalah saling
tersingkir. Mengapa?
Algoritma Dekker dan Algoritma Peterson.
(ro%)
6. (a) Terangkan secara ringkas skema penimbal vo yang digunakan dalam
pengurusan Peranti.
Nyatakan dan bandingkan mana-mana empat
cakera.
(r2%>
dari algoritrna penjadualan
5.
(b)
- ooooooo -
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(8%)
